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La presente tesis se basó en la construcción de un sistema informático de 
planeamiento estratégico y plan operativo institucional para la Entidad Pública, 
dicho sistema es una aplicación web que apoya la labor de los usuarios en la 
elaboración del planeamiento estratégico y plan operativo, manteniendo un 
control eficiente del flujo de información que se genera entre las distintas áreas 
de la municipalidad. 
 
Además, mediante esta aplicación se cuenta con una plataforma centralizada 
donde los responsables de cada área pueden acceder con el fin de reportar y 
obtener información de los indicadores y actividades que han sido asignadas en 
la municipalidad. De igual manera el sistema contará con un tablero de comando 
donde los gerentes de cada área podrán disponer de información oportuna del 
estado actual de cada objetivo estratégico de la municipalidad.   
 
El desarrollo de este sistema se llevó a cabo utilizando la metodología ágil XP 
(Programación Extrema), que es una metodología basada en el desarrollo 
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Hoy en día la Entidad Pública, se demora demasiado en la elaboración de los 
planes estratégico y operativo, debido a que el proceso de elaboración es manual 
y eso dificulta que las personas involucradas en la elaboración, puedan colaborar 
brindando la información oportuna que se requiere para el desarrollo y 
aprobación de los Planes. 
Para el desarrollo del presente trabajo se tomará como base la Directiva N° 001-
2014; emitida por CEPLAN, la cual rige el proceso de Planeamiento de las 
entidades públicas, dentro de las cuales están comprendidas las 
Municipalidades. 
Es importante precisar que según el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley de 
creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN y el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, CEPLAN es el órgano 
rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y que sus 
competencias son de alcance nacional, teniendo como funciones desarrollar 
metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y 
coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y expedir las directivas 
que corresponda. La solución consistirá en la Construcción de un Sistema 
Informático que permita elaborar los Planes Estratégico y Operativo en menor 
tiempo y el control oportuno para lograr adoptar las acciones que garanticen que 






































1.1. Definición del Problema: 
A continuación, presentamos la descripción y formulación del problema: 
 
1.1.1. Descripción del Problema 
Hoy en día la Entidad Pública, se demora demasiado en la elaboración de 
los planes estratégico y operativo, debido a que el proceso de elaboración 
es manual y eso dificulta que las personas involucradas en la elaboración 
puedan colaborar brindando la información oportuna que se requiere para el 
desarrollo y aprobación de los Planes.   
Adicionalmente, una vez elaborados y aprobados los planes, los mismos no 
se cumplen por que los procesos de control de estos, son manuales y ello 
no permite un control oportuno, que facilite la adopción de medidas en caso 
de incumplimiento de los planes. 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
Deficiencia en la elaboración y control de los planes estratégicos y operativos 
de la Entidad Pública. 
 
1.2. Definición de los Objetivos 
A continuación, presentamos el objetivo general y los específicos: 
 
1.2.1. Objetivo General 
Construir un Sistema Informático de Planeamiento, que permita mejorar la 





1.2.2. Objetivos Específicos 
 Construir un módulo informático que facilite la elaboración del Plan 
Estratégico a través de funcionalidades que ayuden a los colaboradores 
a brindar información oportuna para el desarrollo de éste. 
 Construir un módulo informático que facilite la elaboración del Plan 
Operativo a través de funcionalidades que ayuden a los colaboradores a 
brindar información oportuna para el desarrollo de éste.   
 Construir interfaces que faciliten el registro de información y reportes que 
usando la semaforización faciliten el control del Planeamiento 
Estratégico y Plan Operativo. 
 
1.2.3. Alcances y Limitaciones 
A continuación, presentamos los alcances y limitaciones. 
 
 Alcances: 
El presente trabajo contemplará la construcción de una primera versión 
de un sistema informático de planeamiento estratégico y operativo para 
la Entidad Publica de Provincial de Huancayo. Este Sistema incluirá los 
siguientes módulos: 
Módulo de elaboración y control de un Plan Estratégico: El cual incluirá 
una lista de fases de forma secuencial que son: presentación, visión, 
misión, valores, diagnostico estratégico, fo, fa, do, da, objetivos 
estratégicos y reporte de plan estratégico. 
Módulo de elaboración y control de un Plan Operativo: El cual incluirá una 




objetivos específicos, registro de información, tablero de comando, matriz 
del plan operativo institucional y reporte de plan operativo. 
El sistema informático será construido bajo el lenguaje de programación 
PHP, con base de datos MYSQL. 
  
 Limitaciones: 
El sistema informático solo permitirá la elaboración y control de los 
Planes Estratégico y Plan Operativo, no sirve para la elaboración y 
control de otros tipos de planes aplicados a las municipalidades, como es 




Los Planes Estratégicos y Operativos de la Entidad Pública, son dos 
herramientas muy importantes de la gestión municipal, porque en ellos se 
establecen los principales resultados y las acciones a través de las cuales 
se contribuye al desarrollo económico y social de la Provincia. En ese sentido 
el hecho que no se tengan oportunamente estos planes y que no se cumplan, 
perjudica el desarrollo de la Entidad Pública y por defecto a toda la Provincia 
de Huancayo, es por eso que se plantea la construcción de un Sistema 
Informático para que facilite la elaboración y control de estos instrumentos 
de gestión municipal, logrando con ello que la Entidad Publica cumpla con el 




1.2.5. Estado del Arte 
A continuación, se mostrará las comparaciones de las diversas tecnologías 
utilizadas en este ISP: 
 
Tabla 1. 
Cuadro comparativo de soluciones similares 
 
 
Software IDOL Balanced 
Scorecard 
Planeamiento Estratégico, Planeamiento 
Operativo Anual y Balanced Scorecard 
(PE-POA-BSC) para Ejecución 
Estratégica Integral 
IDOL Balanced Scorecard 
basándose en el modelo de 
Norton y Kaplan, agrupa 
información con una visión 
estratégica mediante datos de las 
operaciones de la empresa que 
están en cualquier ERP como por 
ejemplo SAP, Oracle eBS, etc. 
IDOL Balanced Scorecard permite 
realizar simulaciones de una 
forma sencilla y fácil con un sólo 
movimiento de ratón para poder 
diseñar estrategias en su 
empresa. 
En el Club Tablero de Comando, a través de 
su líder el profesor Mario Héctor Vogel, han 
desarrollado un módulo creado en Microsoft 
Excel llamado PE-POA-BSC que junto con 
la metodología EEI (Ejecución Estratégica 
Integral) conforman un sistema integral para 
la ejecución del Plan Estratégico. 
Este sistema está formado por un conjunto 
integrado de subsistemas cuya finalidad es 
coordinar el proceso de ejecución del Plan 
Estratégico de una organización de una 
manera sencilla, aprovechando la sinergia 
del sistema para reducir tiempos, recursos y 
costos y para mejorar la efectividad en el 
logro de las metas. 
Creada con QlikView, es una 
herramienta eficiente, muy 
sencilla e intuitiva para la gestión 
de la estrategia de la compañía. 
Módulo compatible con Microsoft Excel 
2007, 2010, 2013 









Cuadro comparativo de metodologías 
Característica RUP MSF XP SCRUM 
Heredan modelos X X - - 
Independiente de tecnologías - X - X 
Documentación estricta X X - - 
Estrictamente sistemático X - X - 
Más enfocado en las personas - - X X 
Resultados rápidos - - X X 
Cliente activo - - X X 
Manejo del tiempo X X X X 
Refactorización del código - - X - 
Iterativo X X X X 
Respuesta a los cambios - - X X 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3. 
Cuadro comparativo Lenguajes de programación Web 
Característica J2EE ASP.NET PHP 
Sintaxis Java es el que 
mejor sintaxis 
Para ASP.NET lo más 
sencillo es VB.NET. 
 PHP aún usa ‘::’ y 
‘->’ y algunas 
funciones podrían 
ser usadas dentro de 





J2EE el más 
complicado de 
aprender 
PHP es el más sencillo 
solo hay que estar 
mirando en algunas 
funciones el orden de 
los parámetros porque 
a veces no siguen la 
misma lógica 
PHP es el más 
sencillo solo hay que 
estar mirando en 
algunas funciones el 
orden de los 
parámetros porque a 




J2EE es el más 
lento. 
ASP.NET es el más 
rápido, debido a la 
cantidad de 
componentes que 
tiene que te hacen todo 
el trabajo. 
PHP es rápido si se 
usa algún 
framework. 
Plataforma J2EE trabaja bien 
en cualquier 
plataforma 
ASP.NET es Windows PHP trabaja mejor 
en LAMP, aunque 
funciona también en 
otras plataformas 
Base de datos Oracle para J2EE 
por lo general. 
MSSQL para ASP.NET normalmente es 
MySQL para PHP 
IDE J2EE tiene varias 
herramientas 
comerciales, pero 
Eclipse es la mejor 
(incluso alguna de 
las comerciales 
ASP.NET tiene Visual 
Studio que es una gran 
aplicación, pero de 
coste elevado 
Para PHP no existe 
una que destaque 
sobre las demás, 
aunque también 




como WASD está 




Uno de los mejores PHP ha mejorado en 
las últimas versiones. 
Uno de los mejores 
Seguridad J2EE parece el 
más seguro 
ASP.NET tiene 
también mala fama 
debido a fallos de 
seguridad debidos a 
Windows. 
PHP tiene mala 
fama, pero es debido 
sobre todo a los 
desarrolladores, no 
al lenguaje de 
programación 
Rendimiento J2EE es más 
pesado 
ASP. NET también es 
muy pesado 
Suele ganar PHP en 
cuestión de 
velocidad y recursos 
Servidor Web Tiene versiones 
comerciales y 
open source. 
ASP.NET solo funciona 
con IIS 
Tiene versiones 








mayoría gratuitas y 
open source. 














para ASP.NET la 
mayoría de los foros, 








Coste J2EE puede 
desarrollarse con 
herramientas 














Cuadro comparativo Base de Datos 
Nombre Oracle MySQL SQL Server 
Interfaz GUI, SQL SQL GUI, SQL, Various 
Lenguaje 
Soportado 
Many, including C, 
C#, C++, Java, 
Ruby, and 
Objective C 
Many, including C, C#, C++, 
D, Java, Ruby, and Objective 
C 
Java, Ruby, 





Solaris, HP-UX, OS 
X, z/OS, AIX 
Windows, Linux, OS X, 
FreeBSD, Solaris 
Windows 



















































































































  Por un lado se ofrece de 
manera gratuita, bajo la GNU 
GPL para cualquier uso 
compatible con esta licencia, 
pero para aquellas empresas 
que quieran incorporarlo en 
productos privativos deben 
comprar a la empresa una 
licencia específica que les 















 Intuitivo: Menús y gráficos muy familiares para todo el 
mundo. 
 El precio: La versión más barata cuesta 160 euros mediante 
actualización. 
 Extendido: Tan utilizado que un trabajo hecho en Windows 
puede verse casi en cualquier ordenador. 
 Seguridad: Los usuarios destacan los fallos, a pesar de los 
esfuerzos de Microsoft en esta área con futuro: será 
compatible con la videoconsola Xbox 360. 
 
 
Mac OS X 
 
 
 Muy estable: Los usuarios de Mac presumen de tener un 
SO sin pantallas azules de error. 
 Blindado: Apple asegura que su sistema está prácticamente 
libre de la amenaza de los virus. Atractivo: Mac ha destacado 
siempre por su aspecto gráfico. 
 La máquina: El sistema operativo Mac OS, en principio, sólo 
funciona en ordenadores Macintosh. 
 Muy caro: Las máquinas son bastante caras, pese a que 
existen planes de descuento. Incompatible: Algunos 






 Libre: El usuario puede usarlo, modificarlo y redistribuirlo a 
su gusto. 
 Flexible: Cuenta con multitud de distribuciones: diferentes 
variaciones del SO para elegir. 
 Solidario: Filosofía de licencias libres, fomenta el 
intercambio. 
 Difícil: Algunos usuarios siguen viéndolo como un sistema 
complejo. 
 Técnico: Se necesitan unos mínimos conocimientos 
informáticos para sacarle partido. 
 Programas: Los usuarios se quejan de los problemas en la 
instalación de algunas aplicaciones. 





Cuadro comparativo de las mejores Distribuciones de Linux 
 
Para usuarios recién 
llegados al mundo Linux 
y uso genérico 
 
 
Las mejores opciones para los usuarios más novatos son 
las distros Linux Mint, Ubuntu, Linux Deepen y openSUSE, 
por este orden. Aunque por experiencia del gran equipo de 
desarrollo existente tras las siglas Canonical, se podría 
recomendar Ubuntu sin menospreciar el resto, ya que 
todas son seguras, robustas y sencillas. Ubuntu es fácil y 
posee una interfaz gráfica muy cuidada. Su escritorio Unity 
recuerda en ciertos aspectos a los Mac OS X, así que si 
provienes del mundo Mac te resultará intuitiva y atractiva. 
El Centro de Software de Ubuntu te permitirá instalaciones 
con un simple clic de ratón, sin más complicaciones y con 
una lista de apps muy amplia. 
 




Si eres un artista o lo tuyo es el diseño, se 
aconseja ArtistX y Ubuntu Studio. La segunda es 
prácticamente una distro Ubuntu base sobre la que se le 
han añadido herramientas y funcionalidades especiales 
para profesionales del diseño y la edición. ArtistX es 
altamente aconsejable, su funcionalidad es básicamente la 
misma que Ubuntu Studio. ArtistX permite la producción de 
fotos, vídeo y audio, además incluye multitud de 
herramientas para generar gráficos en 2D y 3D, dibujo, 






Para los que tengan algún tipo de dificultad, como puede 
ser capacidades visuales reducidas, ceguera, dislexia, 
movilidad motora reducida, etc., la distribución que están 
buscando es Sonar Linux. Esta distribución integra 
herramientas para leer el texto en pantalla, ampliar zonas 
de la pantalla para una mejor visualización, fuentes 
especiales para disléxicos, teclado en pantalla para 




Existen diversas distribuciones para científicos. El CERN 
creó una distro que era un clon binario de Red Hat 





para ser empleada en los laboratorios del CERN y 
Fermilab. Esta distribución se llamó High Energy Physics 
Linux, aunque posteriormente se bautizó como Scientific 
Linux. Esta distribución probablemente sea la mejor en este 
ámbito, aunque existen otras como Poseidón, más 
empleada en el ámbito académico y educativo. Poseidón 
está mantenida por científicos y por el instituto alemán 
MARUM, con herramientas para programación, 
procesadores de texto científico, cálculo, visualización 
2D/3D/4D, estadística, mapeo, bioinformática, 





DouDou Linux es una de las distribuciones Linux más 
importantes para la educación. Se basa en Debian y es 
muy estable. LinuxKidX es muy similar en este sentido a 
DouDoou, especialmente pensada para los peques y su 
uso en aulas que ayuden en el aprendizaje. Posee un 
escritorio orientado a niños, muy fácil de utilizar y con gran 
cantidad de programas y juegos educativos para los más 
pequeños. Edubuntu es un derivado de Ubuntu 
especialmente pensado para la educación primaria y 
secundaria (6-18 años), tanto para el alumnado como para 
los docentes. Si subimos un peldaño más y nos dirigimos a 
los estudiantes más avanzados, también existe otra 
distribución interesante denominada ForeSight. 
 




Existen multitud de distribuciones que actúan como 
herramientas potentes para los que se dedican a la 
seguridad, como Kali Linux con multitud de herramientas 
para realizar test de seguridad y para la penetración. Otra 
distribución similar es Bugtraq, con multitud de paquetes 
para penetración y auditorías de seguridad. Pero sobre 
todas ellas destaca TAILS (The Amnesic Incognito Live 
System), una distro especialmente focalizada para la 
seguridad, privacidad y el anonimato en la red. 
Probablemente TAILS sea el sistema operativo más seguro 
del mundo y es una de las herramientas empleadas por 




de ellos porque permanecen en el anonimato, se encargan 
de tapar cualquier posible agujero de seguridad y blindarla 
día a día. Además se apoya sobre la famosa herramienta 
Tor, para no dejar rastro en las redes. 
 




Aunque existen otras muchas para servidores como 
Debian, Ubuntu Server, etc., las dos reinas en este sector 
son sin duda SuSE Linux Enterprise Server (SLES) y Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL). Ambas, SLES y RHEL, son 
distribuciones extremadamente potentes y con multitud de 
herramientas para la empresa y servidores. Estas 
distribuciones plantan cara a Microsoft Windows 8 
Enterprise y Apple Mac OS X. Tienen las últimas 
novedades para este sector y últimamente se está 
mimando mucho el tema de la nube y la virtualización, tan 
necesarias e interesantes en nuestros días. 
 




Tanto equipos antiguos como equipos con un hardware 
limitado, existen alternativas que puedes emplear para 
tener un sistema ligero y capaz de realizar su desempeño 
sin trabas. La distribución por excelencia es Lubuntu, 
básicamente un Ubuntu con escritorio LXDE para consumir 
menos recursos y ser más ligero. Lubuntu puede trabajar 
con un procesador Pentium II a 400 MHz y 192 MB de RAM. 
Otras alternativas son Bodhi Linux, Linux Lite, Xubuntu 
(similar a Lubuntu pero emplea el entorno de escritorio 
Xfce) y Puppy Linux. 
Para gamers (jugadores) 
 
 
Sin duda Valve, una conocida desarrolladora de 
videojuegos y la dueña de la tienda Steam, ha creado una 
de las mejores distribuciones para los fanáticos de los 
videojuegos. Se conoce como SteamOS y se mima al 
detalle en su concepción con énfasis en el mundo de los 
videojuegos y multimedia. Además ha sido pensada para 
videoconsolas como la Steam Machine. 






































El marco teórico permitirá explicar los conceptos más importantes para el desarrollo 
del proyecto, los cuales se abordaran en la fundamentación teórica. También nos 
permitirá presentar las herramientas tecnológicas usadas para el desarrollo del 
sistema que se propone en el presente trabajo, las cuales se abordarán en la 
fundamentación tecnológica: 
2.1. Fundamento Teórico: 
A continuación, explicaremos los conceptos más importantes: 
2.1.1. Planeamiento estratégico 
Es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación 
actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para 
la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos 
establecidos. 
 
2.1.2. Plan Estratégico Institucional – PEI 
El PEI es el documento elaborado por las entidades de la Administración 
Pública que se redacta en la Fase Institucional y utiliza la información 
generada en la Fase Estratégica del sector al que pertenece o del territorio 
al que está vinculado. 
Este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el 
logro de los objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según sea el caso. 
El PEI contiene la síntesis de la Fase Estratégica, la Misión, los objetivos 
estratégicos institucionales, indicadores, metas anuales, las acciones 
estratégicas y la ruta estratégica. 




2.1.3. Plan Operativo Institucional – POI 
El POI es el documento elaborado por las entidades de la Administración 
Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico 
Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas 
identificadas en el PEI en actividades1 para un periodo determinado. Esta 
información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus 
objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con 
el Sistema de Presupuesto Público. 
El POI se elabora para un periodo de 1 año 
 
2.1.4. Fase de Control 
Contribuye al logro de los objetivos estratégicos a través del control y 
evaluación continuos de las metas con el fin de retroalimentar el proceso de 
planeamiento estratégico. Asimismo, considera el Control a los riesgos y 
oportunidades identificados en la Fase de Análisis Prospectivo. 
En función del resultado de las mediciones realizadas, se podrán adoptar 
decisiones estratégicas u operativas, orientadas a asegurar el logro de los 
objetivos y las metas. 
La Fase de Control es responsabilidad de los Órganos de Planeamiento 
Estratégico. En las entidades de la Administración Pública donde exista un 
Órgano de Monitoreo, Control y Evaluación, o quien haga sus veces, distinto 







2.1.5. Informe de Análisis Estratégico 
Se elabora con la finalidad de presentar información sobre el avance en el 
logro de los objetivos estratégicos establecidos, así como sobre el 
comportamiento de los riesgos y oportunidades. Asimismo, debe incluir 
recomendaciones para la toma de decisiones. 
Será elaborado por los Órganos de Planeamiento Estratégico. En las 
entidades de la Administración Pública donde exista un Órgano de Monitoreo, 
Control y Evaluación, o quien haga sus veces, distinto al Órgano de 
Planeamiento Estratégico, esta función deberá realizarse de manera 
coordinada. 
El Informe de Análisis Estratégico se elabora trimestralmente, sobre la base 
del Control del POI, y anualmente sobre la base del Control del PEI, según 
corresponda. Este documento se remite a la Alta Dirección de la entidad, así 
como a los titulares del sector o territorio según corresponda. 
 
2.1.6. Desarrollo de la Fase de Control 
Para el desarrollo de esta fase, los Órganos de Planeamiento Estratégico: 
 Coordinarán permanentemente el control y ejecución de los planes 
estratégicos con los demás órganos de la entidad. 
 Recopilarán y analizarán la información de acuerdo a los indicadores 
y metas establecidas en sus planes. 





2.1.7. Programación Extrema (Extreme Programming, XP) 
XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 
interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 
promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 
desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 
realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 
comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 
soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define 
como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y 
muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. 
Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de 
ahí proviene su nombre. Kent Beck, el padre de XP, describe la filosofía de 
XP sin cubrir los detalles técnicos y de implantación de las prácticas. 
Posteriormente, otras publicaciones de experiencias se han encargado de 
dicha tarea. A continuación presentaremos las características esenciales de 
XP organizadas en los tres apartados siguientes: historias de usuario, roles, 
proceso y prácticas. 
 Las Historias de Usuario: Las historias de usuario son la técnica 
utilizada en XP para especificar los requisitos del software. Se trata 
de tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente las 
características que el sistema debe poseer, sean requisitos 
funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de usuario 
es muy dinámico y flexible, en cualquier momento historias de usuario 
pueden romperse, reemplazarse por otras más específicas o 




usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para que los 
programadores puedan implementarla en unas semanas. 
Respecto de la información contenida en la historia de usuario, 
existen varias plantillas sugeridas pero no existe un consenso al 
respecto. En muchos casos sólo se propone utilizar un nombre y una 
descripción o sólo una descripción, más quizás una estimación de 
esfuerzo en días. Kent Beck en su libro presenta un ejemplo de ficha 
(customer story and task card) en la cual pueden reconocerse los 
siguientes contenidos: fecha, tipo de actividad (nueva, corrección, 
mejora), prueba funcional, número de historia, prioridad técnica y del 
cliente, referencia a otra historia previa, riesgo, estimación técnica, 
descripción, notas y una lista de seguimiento con la fecha, estado 
cosas por terminar y comentarios. 
Una de las interrogantes (que también se presenta cuando se utilizan 
casos de uso) es ¿cuál es el nivel de granularidad adecuado para una 
historia de usuario? La respuesta no es tajante. Jeffries dice que 
depende de la complejidad del sistema, debe haber al menos una 
historia por cada característica importante, y propone realizar una o 
dos historias por programador por mes. Si se tienen menos, 
probablemente sea conveniente dividir las historias, si se tienen más 
lo mejor es disminuir el detalle y agruparlas. Para efectos de 
planificación, las historias pueden ser de una a tres semanas de 
tiempo de programación (para no superar el tamaño de una iteración). 
No hay que preocuparse si en un principio no se identifican todas las 




registrados los cambios en las historias de usuario y según eso se 
planificará la siguiente iteración. Las historias de usuario son 
descompuestas en tareas de programación y asignadas a los 
programadores para ser implementadas durante una iteración. 
 Roles XP: Aunque en otras fuentes de información aparecen algunas 
variaciones y extensiones de roles XP, en este apartado 
describiremos los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck: 
 
 Programador: El programador escribe las pruebas unitarias y 
produce el código del sistema. Debe existir una comunicación y 
coordinación adecuada entre los programadores y otros 
miembros del equipo. 
 
 Cliente: El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas 
funcionales para validar su implementación. Además, asigna la 
prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se 
implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor 
valor al negocio. El cliente es sólo uno dentro del proyecto pero 
puede corresponder a un interlocutor que está representando a 
varias personas que se verán afectadas por el sistema. 
 
 Encargado de pruebas (Tester): El encargado de pruebas ayuda 




regularmente, difunde los resultados en el equipo y es 
responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 
 
 Encargado de seguimiento (Tracker): El encargado de 
seguimiento proporciona realimentación al equipo en el proceso 
XP. Su responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las 
estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, comunicando 
los resultados para mejorar futuras estimaciones. También realiza 
el seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa si los 
objetivos son alcanzables con las restricciones de tiempo y 
recursos presentes. Determina cuándo es necesario realizar 
algún cambio para lograr los objetivos de cada iteración. 
 
 Entrenador (Coach): Es responsable del proceso global. Es 
necesario que conozca a fondo el proceso XP para proveer guías 
a los miembros del equipo de forma que se apliquen las prácticas 
XP y se siga el proceso correctamente. 
 
 Consultor: Es un miembro externo del equipo con un 
conocimiento específico en algún tema necesario para el proyecto. 





 Gestor (Big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores, 
ayuda a que el equipo trabaje efectivamente creando las 
condiciones adecuadas. Su labor esencial es de coordinación. 
 
 PROCESO XP: Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente 
selecciona el valor de negocio a implementar basado en la habilidad 
del equipo para medir la funcionalidad que puede entregar a través 
del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los 
siguientes pasos: 
1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 
2. El programador estima el esfuerzo necesario para su 
implementación. 
3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus 
prioridades y las restricciones de tiempo. 
4. El programador construye ese valor de negocio. 
5. Vuelve al paso 1. 
En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el 
programador aprenden. No se debe presionar al programador a 
realizar más trabajo que el estimado, ya que se perderá calidad en el 
software o no se cumplirán los plazos. De la misma forma el cliente 
tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega del producto, para 
asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio posible 




 Fases XP: El ciclo de vida ideal del XP consiste de seis fases: 
 Fase I: Exploración: En esta fase, los clientes plantean a 
grandes rasgos las historias de usuario que son de interés para la 
primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de 
desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y 
prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología 
y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema 
construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas 
semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad 
que tengan los programadores con la tecnología. 
 
 Fase II: Planificación de la Entrega: En esta fase el cliente 
establece la prioridad de cada historia de usuario, y 
correspondientemente, los programadores realizan una 
estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman 
acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se determina 
un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería 
obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos 
días. 
 
Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de 
las historias la establecen los programadores utilizando como 
medida el punto. Un punto, equivale a una semana ideal de 




Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la 
"velocidad" de desarrollo, establecida en puntos por iteración, 
basándose principalmente en la suma de puntos 
correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas 
en la última iteración. 
 
La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el 
alcance. La velocidad del proyecto es utilizada para establecer 
cuántas historias se pueden implementar antes de una fecha 
determinada o cuánto tiempo tomará implementar un conjunto de 
historias. Al planificar por tiempo, se multiplica el número de 
iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose cuántos 
puntos se pueden completar. Al planificar según alcance del 
sistema, se divide la suma de puntos de las historias de usuario 
seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el 
número de iteraciones necesarias para su implementación. 
 
 Fase III: Iteraciones: Esta fase incluye varias iteraciones sobre 
el sistema antes de ser entregado. El Plan de Entrega está 
compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En la 
primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del 
sistema que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto 
se logra escogiendo las historias que fuercen la creación de esta 
arquitectura, sin embargo, esto no siempre es posible ya que es 




iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de la última 
iteración el sistema estará listo para entrar en producción. 
 
Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la 
elaboración del Plan de la Iteración son: historias de usuario no 
abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de aceptación no 
superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la 
iteración anterior. Todo el trabajo de la iteración es expresado en 
tareas de programación, cada una de ellas es asignada a un 
programador como responsable, pero llevadas a cabo por parejas 
de programadores. Wake en [18] proporciona algunas guías útiles 
para realizar la planificación de la entrega y de cada iteración. 
 
 Fase IV: Producción: La fase de producción requiere de pruebas 
adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el sistema 
sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo tiempo, se deben 
tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la 
versión actual, debido a cambios durante esta fase. 
 
Es posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de 
tres a una semana. Las ideas que han sido propuestas y las 
sugerencias son documentadas para su posterior implementación 





 Fase V: Mantenimiento: Mientras la primera versión se 
encuentra en producción, el proyecto XP debe mantener el 
sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla 
nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de 
soporte para el cliente. De esta forma, la velocidad de desarrollo 
puede bajar después de la puesta del sistema en producción. La 
fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del 
equipo y cambios en su estructura. 
 
 Fase VI: Muerte del Proyecto: Es cuando el cliente no tiene más 
historias para ser incluidas en el sistema. Esto requiere que se 
satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como 
rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la 
documentación final del sistema y no se realizan más cambios en 
la arquitectura. La muerte del proyecto también ocurre cuando el 
sistema no genera los beneficios esperados por el cliente o 





2.2. Fundamento Tecnológico 
Las herramientas que se utilizó durante el proceso sistémico son los 
siguientes: 
 
2.2.1. Linux Ubuntu  
Es un sistema operativo basado en GNU/Linux y que se distribuye como 
software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado 
Unity. Su nombre proviene de la ética homónima, en la que se habla de la 
existencia de uno mismo como cooperación de los demás. 
Está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la 
facilidad de uso y en mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de 
múltiple software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código 
abierto. Estadísticas web sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu 
dentro de las distribuciones Linux es, aproximadamente, del 49% y con una 
tendencia a aumentar como servidor web. Y un importante incremento activo 
de 20 millones de usuarios para fines del 2011. 
Su patrocinador, Canonical, es una compañía británica propiedad del 
empresario sudafricano Mark Shuttleworth. Ofrece el sistema de manera 
gratuita, y se financia por medio de servicios vinculados al sistema operativo 
y vendiendo soporte técnico. Además, al mantenerlo libre y gratuito, la 
empresa es capaz de aprovechar los desarrolladores de la comunidad para 
mejorar los componentes de su sistema operativo. Extraoficialmente, la 
comunidad de desarrolladores proporciona soporte para otras derivaciones 
de Ubuntu, con otros entornos gráficos, como Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu 




Canonical, además de mantener Ubuntu, también provee de una versión 
orientada a servidores, Ubuntu Server, una versión para empresas, Ubuntu 
Business Desktop Remix, una para televisores, Ubuntu TV, otra versión para 
tabletas es Ubuntu Tablet, también Ubuntu Phone y una para usar el 
escritorio desde teléfonos inteligentes, Ubuntu for Android. 
Cada seis meses se publica una nueva versión de Ubuntu. Esta recibe 
soporte por parte de Canonical durante nueve meses por medio de 
actualizaciones de seguridad, parches para bugs críticos y actualizaciones 
menores de programas. Las versiones LTS (Long Term Support), que se 
liberan cada dos años, reciben soporte durante cinco años en los sistemas 
de escritorio y de servidor. 
 
2.2.2. Smarty 
Es un motor de plantillas para PHP, es decir separa el código PHP, como 
lógica de negocios, del código HTML, como lógica de presentación, y genera 
contenidos web mediante la colocación de etiquetas Smarty en un 
documento. Se encuentra bajo la Licencia Pública General Reducida de 
GNU. 
Es común que en grandes proyectos el rol de diseñador gráfico y el de 
programador sean cubiertos por personas distintas, sin embargo la 
programación en PHP tiene la tendencia de combinar estas dos labores en 
una persona y dentro del mismo código, lo que trae consigo grandes 
dificultades a la hora de cambiar alguna parte del diseño de la página, pues 
se tiene que escarbar entre los scripts para modificar la presentación del 





 Expresiones regulares 
 Bucles foreach, while 
 Sentencias condicionales if, elseif, else 
 Modificadores de variables (por ejemplo: {$variable|nl2br}) 
 Funciones creadas por el usuario 
 Evaluación de expresiones matemáticas en la plantilla 
 
2.2.3. MySQL workbench 
Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra 
desarrollo de software, Administración de bases de datos, diseño de bases 
de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. 
Es el sucesor de DBDesigner de fabFORCE.net, y reemplaza el anterior 
conjunto de software, MySQL GUI Tools Bundle. 
Las características destacadas de MySQL Workbench son: 
 General 
 Conexión a base de datos & Instance Management 
 Wizard driven action items 
 Fully scriptable with Python and Lua 
 Soporte para plugins personalizados 
 Editor de SQL 
 Schema object browsing 
 SQL syntax highlighter and statement parser 
 Multiple-, editable result sets 




 SSH connection tunneling 
 Soporte Unicode 
 Modelado de datos 
 Diagrama entidad relación 
 Drag'n'Drop visual modeling 
 Reverse engineering from SQL Scripts and live database 
 Forward engineering to SQL Scripts and live database 
 Sincronización de esquema 
 Printing of models 
 Import from fabFORCE.net DBDesigner 
 Database administration 
 Start and stop of database instances 
 Instance configuration 
 Database account management 
 Instance variables browsing 
 Log file browsing 
 Data dump export/import 
 
2.2.4. SublimeText2 
Es un editor de texto y editor de código fuente está escrito en C++ y Python 
para los plugins. Desarrollado originalmente como una extensión de Vim, con 
el tiempo fue creando una identidad propia, por esto aún conserva un modo 
de edición tipo vi llamado Vintage mode. 
Se distribuye de forma gratuita, sin embargo no es software libre o de código 




disponer de ésta no genera ninguna limitación más allá de una alerta cada 
cierto tiempo. 
Sus características son: 
 Minimapa: consiste en una previsualización de la estructura del código, 
es muy útil para desplazarse por el archivo cuando se conoce bien la 
estructura de este. 
 Multi Selección: Hace una selección múltiple de un término por 
diferentes partes del archivo. 
 Multi Cursor: Crea cursores con los que podemos escribir texto de 
forma arbitraria en diferentes posiciones del archivo. 
 Multi Layout: Trae siete configuraciones de plantilla podemos elegir 
editar en una sola ventana o hacer una división de hasta cuatro ventanas 
verticales o cuatro ventanas en cuadrícula. 
 Soporte nativo para infinidad de lenguajes: Soporta de forma nativa 
43 lenguajes de programación y texto plano. 
 Syntax Highlight configurable: El remarcado de sintaxis es 
completamente configurable a través de archivos de configuración del 
usuario. 
 Búsqueda Dinámica: Se puede hacer búsqueda de expresiones 
regulares o por archivos, proyectos, directorios, una conjunción de ellos 
o todo a la vez. 
 Auto completado y marcado de llaves: Se puede ir a la llave que cierra 
o abre un bloque de una forma sencilla. 
 Soporte de Snippets y Plugins: Los snippets son similares a las 




 Configuración total de Keybindings: Todas las teclas pueden ser 
sobrescritas a nuestro gusto. 
 Acceso rápido a línea o archivo: Se puede abrir un archivo utilizando 
el conjunto de teclas Cmd+P en Mac OS X o Ctrl+P en Windows y Linux 
y escribiendo el nombre del mismo o navegando por una lista. También 
se puede ir a una línea utilizando los dos puntos ":" y el número de línea. 
 Paleta de Comandos: Un intérprete de Python diseñado solo para el 
programa con el cual se puede realizar infinidad de tareas. 
 Coloreado y envoltura de sintaxis: Si se escribe en un lenguaje de 
programación o marcado, resalta las expresiones propias de la sintaxis 
de ese lenguaje para facilitar su lectura. 
 Pestañas: Se pueden abrir varios documentos y organizarlos en 
pestañas. 
 Resaltado de paréntesis e indentación: Cuando el usuario coloca el 
cursor en un paréntesis, corchete o llave, resalta ésta y el paréntesis, 
corchete o llave de cierre o apertura correspondiente. 
 
2.2.5. LAMP 
Es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet 
que usa las siguientes herramientas: 
 Linux, el sistema operativo; En algunos casos también se refiere a LDAP. 
 Apache, el servidor web; 
 MySQL/MariaDB, el gestor de bases de datos; 




La combinación de estas tecnologías es usada principalmente para definir 
la infraestructura de un servidor web, utilizando un paradigma de 
programación para el desarrollo. 
A pesar de que el origen de estos programas de código abierto no ha sido 
específicamente diseñado para trabajar entre sí, la combinación se 
popularizó debido a su bajo coste de adquisición y ubicuidad de sus 
componentes (ya que vienen pre-instalados en la mayoría de las 
distribuciones Linux). Cuando son combinados, representan un conjunto de 
soluciones que soportan servidores de aplicaciones. 
Ampliamente promocionado por el editor de la editorial O'Reilly, Dale 
Dougherty, a sugerencia de David Axmark y Monty Widenius desarrolladores 
de MySQL, la influencia de la editorial O'Reilly en el mundo del software libre 
hizo que el término se popularizara rápidamente en todo el mundo. 
 
2.2.6. MySQL 
Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde 
enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de 
Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software 
libre en un esquema de licenciamiento dual. 
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con 
esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 
productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que 




Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado 
por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder 
del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que 
posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el 
esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta 
de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus 
operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía 
Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael 
Widenius. 
 
2.2.7. Balsamic Mockups  
El presentar una propuesta a un cliente, puede resultar en el factor decisivo 
de compra de nuestro proyecto, no se trata solo de la cantidad de contenido 
que presentes en el documento sino de la calidad profesional del mismo y lo 
concreto que resulte para el cliente comprender al final que recibirá como 
resultado del proyecto. 
Con Balsamiq Mockups, le permite al diseñador diagramar widgets pre 
construidos para interfaces gráficas de usuario, utilizado un editor 
WYSIWYG (what you see is what you get) de drag and drop, tal como si las 
dibujaras con un lápiz, pero con un atractivo profesional de primer nivel, 
incluso para aplicaciones móviles, con una serie de herramientas como 
botones, ventanas de navegación, alertas, ventanas de sistema operativo 
personalizables. 
La aplicación se ofrece en versión para escritorio y como plug-in para Google 




Sus características son: 
 Tramas incompletos de baja fidelidad: Las tramas incompletas de baja 
fidelidad permiten centrar conversaciones de diseño en la funcionalidad. 
 Componentes de interfaz e iconos: 75 componentes de interfaz de 
usuario y 187 iconos integrados, además de un montón de componentes 
generados por la comunidad. 
 Prototipos seleccionables: La vinculación te permite generar prototipos 
seleccionables a través de demostraciones y pruebas de usabilidad. 
 Exporta a PNG o PDF: Comparte o presenta maquetas con incrustación 
de vínculos mediante la exportación a PDF o utiliza una herramienta de 
terceros para exportar a código. 
 Adición rápida para velocidad: Te permite construir prototipos 
utilizando tu teclado. 
 Arrastra y suelta para simplicidad: Interactúa con arrastrar y soltar 
components – cualquiera puede utilizarlo. 
 Bibliotecas de símbolos reutilizables: Crea plantillas, bibliotecas de 
componentes reutilizables y maestras. 
 Plena compatibilidad con el teclado: CTRL + C, V, X, Z todo lo que 
quieras. 
 Importación y exportación: Integración transparente con todas las 
versiones de maquetas, para cuando estés de nuevo en línea. 
 Trabaja sin conexión: Trabaja en el avión o en una cafetería sin 
conexión a Internet. 

































El proceso de desarrollo del sistema se hizo basado en la metodología ágil de 
Programación Extrema (eXtreme Programming o XP). 
El proyecto consistía en el desarrollo de un sistema de planeamiento estratégico y 
plan operativo institucional para la Entidad Pública. En dicho proyecto se gestionó 
el plan estratégico que incluye las siguientes fases: fase presentación, fase visión 
misión y valores, fase diagnostico estratégico, fase fo, fase fa, fase do, fase da, fase 
objetivo estratégico y fase reporte pe.  De igual manera en este proyecto se 
gestionó el plan operativo que incluye las siguientes fases: fase de objetivo 
estratégico – objetivo específico, fase registro de información, fase tablero de 
comando, fase matriz poi y fase reporte poi. 
 
Solución del Proyecto: 
 
Tras evaluar diferentes alternativas de lenguajes de programación y/o plataformas, 
el sistema se desarrolló bajo el lenguaje de programación PHP, dado la sencillez 
que provee este lenguaje para el trabajo y la gestión de bases de datos, Los 
integrantes del grupo tenían experiencia con esta plataforma, y eso ayudó al 
desarrollo del sistema, al tiempo que los programadores iban aumentando su 
experiencia e iban adquiriendo mayor destreza en la programación. 
En el apartado de Gestión del Proyecto se muestra la planificación temporal del 
desarrollo del proyecto tanto en su fase inicial como la evolución que ha seguido a 
lo largo de las diferentes iteraciones. En cada etapa (fase inicial e iteraciones) se 
muestra las historias que inicialmente estaban previstas realizar en esa fase de 




Finalmente se incluyen los diarios de actividad extraídos de diferentes integrantes 
del equipo de desarrollo, para que ayude a observar cómo se distribuyó el tiempo 
en cada iteración. 
En el apartado Implementación están contenidas diferentes secciones referentes al 
desarrollo del sistema. Uno de los puntos centrales, es el de la base de datos, 
donde se describe el modelo de datos al final del desarrollo del sistema, además, 
se realiza una explicación del mismo en función de las distintas partes del sistema. 
También se muestran los diferentes prototipos de interfaz de usuario que fueron 
desarrollados con la aprobación del cliente. Finalmente, en el apartado de código 
fuente por políticas de privacidad no se permitió mostrar en esta documentación. 
Por último, en el apartado Pruebas son las pruebas funcionales del sistema, en las 
que se encuentran separados por cada historia de usuario, se especifica el modo 
de utilización del sistema y los posibles estados de error que pudieron darse. 
3.1. Gestión del Proyecto: 
En esta sección describiremos la planificación que ha seguido el proyecto a 
lo largo de su desarrollo, junto con la documentación asociada, incidentes 




Hay que tener en cuenta que los desarrolladores del proyecto eran sólo dos 
(2) personas por lo que los roles definidos en XP fueron ocupados por ellos, 
y en algunos casos por el manager/consultor del proyecto. 
 Manager (Coach): El Dr. Milton Muñoz Santivañez, fue el consultor y 




equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siguiera el proceso 
correctamente. 
 Analista-Programador: Jesús Crispín Muñoz y Martín Taquiri Benavides, 
desarrollaron las interfaces y el código del sistema. 
 Cliente: Los desarrolladores del proyecto y el planificador de la Gerencia 
de Planeamiento de la Entidad Pública, escribieron las historias de 
usuario y las pruebas funcionales para validar su implementación. Pero 
sólo el equipo XP asignó la   prioridad   a   las   historias   de   usuario   y   
decidieron   cuáles   se implementarían en cada iteración. 
 Encargado de pruebas (Tester): el planificador de la Gerencia de 
Planeamiento de la Entidad Pública, ayudó   a   realizar   las   pruebas   
funcionales.   Ejecutó   las   pruebas regularmente, e informó    los 
resultados y apreciaciones al equipo de desarrollo. 
 Encargado   de   seguimiento (Tracker): El   Dr. Milton Muñoz 
Santivañez, realizó   el   seguimiento   del progreso de cada iteración. 
3.2. Fases XP: 
Aquí describiremos la planificación que ha seguido el proyecto a lo largo de 
su desarrollo, en la fase inicial y a lo largo de las 3 iteraciones. 
 
3.2.1. Fase I: Exploración 
Esta es la planificación de historias que realizamos al inicio del proyecto, tras 
estudiar el proyecto y mantener conversaciones con el cliente. De esta 
redacción inicial de historias de usuario se realizó una planificación inicial y 
posteriormente fue cambiada a lo largo del proyecto. Algunas de estas 




que cambiaban los requisitos del cliente o se tenía una concepción más clara 
del proyecto. 
 
 Iteración 1: Esta es la primera iteración del proyecto el cual consistía en 
el desarrollo del módulo de Planeamiento Estratégico. 
A continuación, se explican las historias de usuario y las tareas realizadas 
en esta iteración: 
 
Tabla 7. 
Historia de Usuario 1 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
Nombre historia: Control de acceso de usuarios 
Prioridad en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Bajo Bajo 
Puntos estimados: 2.40 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Antes de iniciar el sistema se solicita el nombre de usuario y su clave para 
que tenga acceso a los datos que corresponden a su categoría de usuario.  
Hay 4 tipos de usuario: administrador, responsable, gerente y ciudadano, 
con distintos permisos de acceso a las funcionalidades que les 
corresponden. 











Historia de Usuario 1 – Tarea 1   
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 1 
Nombre tarea: Lectura del login / password 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     13/03/2013 Fecha fin:     15/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Se muestra una ventana emergente al iniciar el sistema en la que se solicita 
el nombre de usuario (login) y la contraseña (password). La contraseña se 
muestra con asteriscos (*) mientras se escribe. 





Historia de Usuario 1 - Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 1 
Nombre tarea: Comprobación de la corrección del login / password 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     13/03/2013 Fecha fin:    15/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Una vez introducidos el login y el password, y pulsado el botón “Aceptar”, se 
comprueban que existan en la base de datos. Los usuarios que acceden al 
sistema tienen niveles de permisos: administrador, responsable, gerente y 
ciudadano. 












Historia de Usuario 1 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 1 
Nombre tarea:  Mostrar sólo las opciones correspondientes al usuario 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     13/03/2013 Fecha fin:    15/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Una vez validada la corrección del usuario, se muestran sólo las opciones 
de acceso a las partes del sistema que le corresponden al usuario, 
ocultando aquellas opciones que no le correspondan. 




Historia de Usuario 1 – Tarea 4 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 1 
Nombre tarea: Diseño de interfaz del Panel Inicial del sistema 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:  07/03/2013 Fecha fin: 11/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseña una ventana que muestre 3 etapas: Planeamiento, Ejecución y 
Control.  La etapa de Planeamiento permitirá al usuario gestionar los 
módulos de plan estratégico, plan operativo institucional. En la etapa de 
Ejecución permitirá al usuario acceder a registrar el avance de sus 
indicadores y actividades estratégicas. En la etapa control permitirá al 
usuario verificar el estado de sus objetivos estratégicos a través de un 
tablero de comando, plan operativo institucional. 










Historia de Usuario 2 
Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
Nombre historia: Gestión de hojas del Planeamiento Estratégico 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Alto 
Puntos estimados: 1.00 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Equipo XP 
 Descripción: 
Permite tener un historial de los planes estratégicos desarrollados. 




Historia de Usuario 2 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 2 
Nombre tarea: Diseño de interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     07/03/2013 Fecha fin:     11/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseña una ventana que muestre un listado histórico con todos los planes 
estratégicos. Se deberá además habilitar o deshabilitar los planes 
estratégicos.    








Historia de Usuario 2 - Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 2 
Nombre tarea:  Realizar crud en la hoja 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,40 
Desarrollo 
Fecha inicio:      14/03/2013 Fecha fin:    15/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se muestra en el sistema todos los planes estratégicos que actualmente se 
encuentren en la BD con tabla sis_pe, así como también el estado de cada 
hoja:   habilitado o deshabilitado. 
 
Se realiza el ingreso de una nueva hoja para ello se deberá presionar el botón 
nueva hoja, Una vez presionado se muestra un formulario e ingresado el 
nombre de la hoja de planeamiento estratégico se deberá presionar el botón 
aceptar, cada hoja es insertado en la tabla sis_pe. 
 
Se realiza la modificación de los datos de una hoja de planeamiento 
estratégico previamente existente en la base de datos. Se puede modificar 
el campo de Activo que indica si ese planeamiento está vigente. 
 
Se realiza el borrado de una hoja de planeamiento estratégico en la base de 
datos. Si la hoja está asignada dentro de un acceso, no se permitirá el 
borrado de la hoja hasta que se haya completado el borrado del acceso. 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15. 
Historia de Usuario 3 
Historia de Usuario 
Número: 3 Usuario: Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
Nombre historia: Generación de Fases del Planeamiento Estratégico 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Alto 
Puntos estimados: 0.60 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Se generan las fases correspondientes del planeamiento estratégico, cada 
hoja contiene fases que se desarrollan de forma secuencial y que permitirán 
entender el uso de la metodología. . 





Historia de Usuario 3 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 3 
Nombre tarea: Diseño de interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     07/03/2013 Fecha fin:     11/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
 
Se diseña una ventana que muestre un listado de fases, para ingresar a 
cada fase se deberá empezar de forma ordenada para ello al iniciar se 
mostrarán todas las fases de color plomo, eso indicará que todas las fases 
estarán deshabilitadas, y solo estará habilitada la fase correspondiente. 
Conforme finalice cada fase, el sistema activará cada una de ellas que se 
encuentren al costado de la habilitada, el proceso de avanzar se realiza de 
izquierda a derecha. 
 




Historia de Usuario 4 
Historia de Usuario 
Número: 4 Usuario: Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
Nombre historia: Fase 1. Presentación 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Bajo 
Puntos estimados: 2.40 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Contiene documentos de gestión de la Entidad Publica como son: plan 
estratégico institucional, plan operativo, presupuesto, reglamento de 
organización y funciones, manual de organización de funciones, cuadro de 
asignación para personal, terminada la fase se concluye y se activa la 
siguiente fase. 





Historia de Usuario 4 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 4 
Nombre tarea: Diseño de Interfaz fase presentación 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     07/03/2013 Fecha fin:    11/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseña una ventana que muestre el listado de todos los documentos 
importantes de la Entidad Publicaprovincial, también un botón que permita 
subir archivos de: presupuesto, reglamento de organización y funciones, 
manual de organización de funciones, cuadro de asignación para personal. 





Historia de Usuario 4 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 4 
Nombre tarea: Listado de documentos importantes 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     18/03/2013 Fecha fin:     20/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Realizar  un listado de archivos por categoría (rol institucional, manual de 
funciones, manual de procedimiento) para ello se realiza una consulta a la 
tabla que almacena los archivos subidos 






Historia de Usuario 4 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 4 
Nombre tarea: Subir documentos 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     18/03/2013 Fecha fin:     20/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se añadirá documentos a la carpeta que contiene los archivos de esta 
presentación y también registrar en BD los archivos subidos. 





Historia de Usuario 4 – Tarea 4 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 4 
Nombre tarea: Borrar documentos 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     18/03/2013 Fecha fin:     20/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se borrara documentos de la carpeta que contiene los archivos de esta 
presentación y también eliminar de la BD el  registro 







Historia de Usuario 5 
Historia de Usuario 
Número: 5 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Fase 2. Visión, Misión y Valores 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Bajo 
Puntos estimados: 1.20 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
En el sistema se presenta la Misión y Visión para que el usuario se guie y 
deduzca a partir de estos elementos que valores son importantes. 






Historia de Usuario 5 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 5 
Nombre tarea: Diseño de Interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     07/03/2013 Fecha fin:     11/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseña una ventana que muestre un listado de general de la visión, misión 
y valores de la Entidad Publicaprovincial. 








Historia de Usuario 5 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 5 
Nombre tarea: Listado de visión, misión y valores 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     19/03/2013 Fecha fin:    21/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se muestra en el sistema la visión, misión y valores que se encuentren en la 
BD cuyas tablas son pe_vision, pe_mision y pe_valores. 
Realizar crud que consiste en lo siguiente: al presionar el botón con el icono 
del lápiz aparecerá el siguiente formulario para registrar la visión, de igual 
manera sucederá con la misión. Para el ingreso de valores presionar el botón 
agregar valores y aparece el siguiente formulario para registrar el valor y el 
significado.    
Realizar la modificación de los datos de la visión, misión y valores 
presionando el botón con el icono del lápiz y seguidamente aparecerá un 
formulario con los datos requeridos y se presionara clic en el botón grabar. 
Realizar el borrado de la visión, misión y valores presionando clic en el botón 
"x” y seguidamente aparecerá un mensaje preguntando si está seguro con 
eliminar dichos datos, seguidamente se eliminara de la base de datos. 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 25. 
Historia de Usuario 12 
Historia de Usuario 
Número: 12 Usuario: Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
Nombre historia: Fase 9. Reporte de Planeamiento Estratégico 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Bajo 
Puntos estimados: 0.40 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
La última fase permitirá generar un informe en formato pdf de todas las 
fases desarrolladas del  planeamiento estratégico. 





Historia de Usuario 12 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 12 
Nombre tarea: Generar Reporte 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,40 
Desarrollo 
Fecha inicio:     25/03/2013 Fecha fin:     26/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Por defecto al entrar a esta fase se abrirá un documento pdf donde se 
permitirá leer, imprimir y descargar todo el desarrollo de las fases del 
planeamiento estratégico. 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 Iteración 2: Esta es la segunda iteración del proyecto el cual consistía en 
el desarrollo del módulo de Plan Operativo Institucional. 
A continuación se explican las historias de usuario y las tareas realizadas 
en esta iteración: 
 
Tabla 27. 
Historia de Usuario 13 
Historia de Usuario 
Número: 13 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Gestión de hojas del POI 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Bajo 
Puntos estimados: 2.80 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Permitirá la creación, modificación y eliminación de planes operativos 
institucionales a la vez de tener un historial de planes desarrollados. 
Observaciones: 





Historia de Usuario 13 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 13 
Nombre tarea: Diseño de interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1,40 
Desarrollo 
Fecha inicio:     29/03/2013 Fecha fin:     08/04/2013 




Se diseñara una ventana que muestre un listado histórico con todos los 
planes operativos institucionales. Se deberá también habilitar o deshabilitar 
los planes operativos.    
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 29. 
Historia de Usuario 13 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 13 
Nombre tarea: Realizar crud en la hoja 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1,40 
Desarrollo 
Fecha inicio:      09/04/2013 Fecha fin:    10/04/2013 




Se muestra en el sistema todos los planes operativos que actualmente se 
encuentren en la BD, así como también el estado de cada hoja:   habilitado o 
deshabilitado. 
Una vez ingresado el nombre de la hoja de planeamiento estratégico se 
deberá presionar el botón aceptar, cada hoja es insertado en la tabla sis_poi.   
Se realizará la modificación de los datos de la hoja de plan operativo 
institucional. También permitirá modificar el campo estado (activo o inactivo) 
que indicará si esa hoja está vigente. 
Se realizará el borrado de la hoja plan operativo en la base de datos. Si la 
hoja está asignado dentro de un acceso, no se permitirá el borrado de la hoja 
hasta que se haya completado el borrado del acceso. 
 





Historia de Usuario 14 
Historia de Usuario 
Número: 14 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Generación de Fases del Plan Operativo Institucional 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Alto 
Puntos estimados: 1.40 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Se generan las fases correspondientes del plan operativo institucional, cada 
hoja contiene fases que se desarrollan de forma secuencial y que permitirán 










Historia de Usuario 14 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 14 
Nombre tarea: Diseño de interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1,40 
Desarrollo 
Fecha inicio:     29/03/2013 Fecha fin:     08/04/2013 




Se diseñara una ventana que muestre un listado de fases, para ingresar a 
cada fase se deberá empezar de forma ordenada para ello al iniciar se 
mostrarán todas las fases de color plomo, eso indicará que todas las fases 
estarán deshabilitadas, y solo estará habilitada la fase correspondiente. 
Conforme finalice cada fase, el sistema activará cada una de ellas que se 
encuentren al costado de la habilitada, el proceso de avanzar se realiza de 
izquierda a derecha. 
 





Historia de Usuario 15 
Historia de Usuario 
Número: 15 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Fase 10. Objetivos Estratégico - Objetivos Específico 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Alto 
Puntos estimados: 3.00 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Esta fase contendrá un listado general de objetivos estratégicos identificados 
en el módulo de planeamiento estratégico, a su vez permitirá identificar 









Historia de Usuario 15 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 15 
Nombre tarea: Diseño de interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1,40 
Desarrollo 
Fecha inicio:     29/03/2013 Fecha fin:     08/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara una ventana que muestre un listado de objetivos estratégicos y 
que a su vez estos objetivos permitan agrupar con cada objetivo específico 
identificado. 






Historia de Usuario 15 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 15 
Nombre tarea: Listado de objetivos estratégicos - objetivos específicos 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,80 
Desarrollo 
Fecha inicio:     11/04/2013 Fecha fin:     16/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Se muestra en el sistema todos los objetivos estratégicos y objetivos 
específicos que actualmente se encuentren en la BD. 




Historia de Usuario 15 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 15 
Nombre tarea: Realizar crud de objetivos estratégicos-objetivos 
específicos 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,80 
Desarrollo 
Fecha inicio:     11/04/2013 Fecha fin:     16/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
El crud consistirá en crear objetivos estratégicos así como también objetivos 
específicos, también permitirá listar  estos objetivos, modificar datos y 
eliminar objetivos. Las tablas a utilizar serán pe_objetivo_estr, 
poi_objetivo_estr y poi_objetivo_esp. 







Historia de Usuario 16 
Historia de Usuario 
Número: 16 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Fase 11. Registro de Información 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Alto 
Puntos estimados: 4.60 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Esta fase contendrá una lista de pasos para el armado de la estructura del 
plan operativo institucional, serán de 4 pasos, paso 1 será determinar 
frecuencia año actual y futuro, paso 2 será control de días hábiles en 
operativo y actividad, paso 3 será identificar indicador estratégico - indicador 









Historia de Usuario 16 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 16 
Nombre tarea: Diseño de interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1,40 
Desarrollo 
Fecha inicio:     29/03/2013 Fecha fin:     08/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara una ventana que muestre un listado de pasos que permitirá el 
desarrollo de la matriz de plan operativo institucional. 





Historia de Usuario 16 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 16 
Nombre tarea: Determinar frecuencia, año actual y futuro 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,80 
Desarrollo 
Fecha inicio:     17/04/2013 Fecha fin:     22/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Realizar la asignación de frecuencia y año actual y futuro que se utilizara de 
forma general para la hoja poi. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 39. 
Historia de Usuario 16 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 16 
Nombre tarea: Controlar días hábiles en operativo y actividad 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,80 
Desarrollo 
Fecha inicio:     17/04/2013 Fecha fin:     22/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Teniendo establecido la frecuencia, año actual y futuro se procede a 
establecer los día hábiles en los cuales tendrá acceso el usuario responsable 
para reportar el avance en los indicadores operativo y acciones estratégicas 
que ha sido asignado. 
 







Historia de Usuario 16 – Tarea 4 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 16 
Nombre tarea: Realizar crud de Indicador Estratégico e Indicador 
Operativo 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,80 
Desarrollo 
Fecha inicio:     17/04/2013 Fecha fin:     22/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Se procederá a realizar la construcción de la matriz que contendrá los 
objetivos estratégicos, objetivos específicos, indicadores estratégicos e  
indicadores operativos,  para ello se utilizará las tablas poi_objetivo_estr, 
poi_objetivo_esp, poi_indicador_estr y  poi_indicador_esp 




Historia de Usuario 16 – Tarea 5 
Tarea 
Número tarea: 5 Número historia: 16 
Nombre tarea: Realizar crud de  Acción Estratégica 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0,80 
Desarrollo 
Fecha inicio:     17/04/2013 Fecha fin:     22/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se procederá a realizar la construcción de la matriz que contendrá lo objetivos 
estratégicos, objetivos específicos , indicadores estratégicos, indicadores 
operativos y acciones estratégicas,  para ello se utilizará las tablas 
poi_objetivo_estr, poi_objetivo_esp, poi_indicador_estr y poi_acciones_estr 




 Iteración 3: Esta es la tercera iteración del proyecto el cual consistía en 
el desarrollo y culminación del módulo de Plan Operativo Institucional. 
 
Tabla 42. 
Historia de Usuario 17 
Historia de Usuario 
Número: 17 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Fase 12. Tablero de Comando 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Alto 
Puntos estimados: 1.20 Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Esta fase contendrá la visión, misión, valores del municipio así como también 
la situación de todos los objetivos estratégicos, objetivos específicos, 
indicadores estratégicos, indicadores operativos, plan operativo,  y permitirá 
al gerente general evaluar la situación de la Entidad Publicaconcentrándose 
en resultados. La situación de cada objetivo se muestra a través de los 
colores de semaforización (rojo, amarillo y verde). Si la semaforización está 
en plomo significa que no ha realizado programación, Si la semaforización 
está en rojo significa que no se alcanzó la meta, Si la semaforización está 
en amarillo significa que se alcanzó la meta, Si la semaforización está en 
verde significa que se superó la meta. 
Observaciones: 












Historia de Usuario 17 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 17 
Nombre tarea: Diseño de interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     24/03/2013 Fecha fin:     26/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara una ventana que permita realizar el control de la visión, misión, 
valores del municipio así como también la situación de todos los objetivos 
estratégicos, objetivos específicos, indicadores estratégicos, indicadores 
operativos y plan operativo. 




Historia de Usuario 17 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 17 
Nombre tarea: Listado de objetivos estratégicos, objetivos 
específicos, indicador estratégico, indicador específico, acciones 
estratégicas 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     30/04/2013 Fecha fin:     02/05/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Se muestra en el sistema todos los objetivos estratégicos de la tabla 
pe_obj_estra, objetivos específicos de la tabla poi_obj_esp, indicador 
estratégico de la tabla  poi_ind_estr, indicadores operativos de la tabla 
poi_ind_op, acciones estratégicas de la tabla poi_acc_estr, poi_anual, 
poi_tipo_fre, poi_tiempo que actualmente se encuentren en la BD. 
 





Historia de Usuario 18 
Historia de Usuario 
Número: 18 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Fase 14. Matriz POI 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Alto 
Puntos estimados: 1.40 Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Esta fase contendrá el listado general del plan operativo institucional 
asignado a cada trabajador de la municipalidad, permitirá al gerente general 
evaluar la situación del plan concentrándose en resultados 
Observaciones: 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 46. 
Historia de Usuario 18 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 18 
Nombre tarea: Diseño de interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     24/04/2013 Fecha fin:     26/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara una ventana que permita realizar el control mensual, trimestral, 
semestral  del plan operativo de la municipalidad,  en ella se desagregará 
las acciones estratégicas y las  actividades  todo ello asignado a cada 
trabajador. 





Historia de Usuario 18 – Tarea 2 
Número tarea: 2 Número historia: 18 
Nombre tarea: Lista de acciones estratégicas y tareas  por año, 
tiempo y frecuencia 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.80 
Desarrollo 
Fecha inicio:     03/04/2013 Fecha fin:     17/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se muestra en el sistema las acciones estratégicas de la tabla poi_acc_estr, 
poi_actividad  de la tabla poi_actjvjdad, lista de años de la tabla poi_anual, 
tipo de frecuencia de la tabla  poi_tipo_fre, tiempo de la tabla  poi_tiempo 
que actualmente se encuentren en la BD. 
              Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48. 
Historia de Usuario 19 
Historia de Usuario 
Número: 19 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Fase 14. Reporte de POI 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Bajo 
Puntos estimados: 0.60 Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
La última fase permitirá generar un informe en formato pdf de todas las fases 
desarrolladas del  planeamiento estratégico y plan operativo institucional 
Observaciones: 






Historia de Usuario 19 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 19 
Nombre tarea: Generar Reporte 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     29/04/2013 Fecha fin:     01/05/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Por defecto al entrar a esta fase se abrirá un documento pdf donde se 
permitirá leer, imprimir y descargar todo el desarrollo de las fases del 
planeamiento estratégico y plan operativo institucional. 




Historia de Usuario 20 
Historia de Usuario 
Número: 20 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Gestión de grupos responsables, gerente y 
ciudadano 
Prioridad en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Bajo 
Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Permitirá la creación, modificación y eliminación de  grupos responsables, 
usuario gerente y usuario ciudadano. 
Observaciones: 






Historia de Usuario 20 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 20 
Nombre tarea: Diseño de Interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     24/03/2013 Fecha fin:     26/03/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara una ventana que permita realizar grupos y asignar 
responsables, también realizar la creación de usuario gerente, ciudadano  y 
asignarlo hacia un acceso pepoi. 




Historia de Usuario 20 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 20 
Nombre tarea: Realizar crud de grupos responsables, gerente y 
ciudadano 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     07/05/2013 Fecha fin:    08/05/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se muestra en el sistema los grupos  y sus respectivos responsables que 
han sido asignados a ese grupo, mediante esta ventana se permitirá crea, 
modificar y eliminar grupos responsables, también permitirá asignar 
responsables al grupo.  El sistema permitirá crear un solo usuario gerente y 
usuario ciudadano para ser asignado a un solo acceso pepoi. 





Historia de Usuario 21 
Historia de Usuario 
Número: 21 Usuario: Planificador 1 
Nombre historia: Accesos PE&POI 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo: 
Alta Bajo 
Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Permitirá establecer el  acceso al  Planeamiento Estratégico y Plan Operativo 








Historia de Usuario 21 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 21 
Nombre tarea: Diseño de Interfaz 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.60 
Desarrollo 
Fecha inicio:     24/04/2013 Fecha fin:     26/04/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Se diseñara una ventana que permita realizar la creación de accesos que 
vinculen al PE&POI mediante la asignación de cada hoja pe, poi y grupo 
responsable. 






Historia de Usuario 21 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 21 
Nombre tarea: Establecer accesos de hojas PE,POI  a grupos 
responsable 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.40 
Desarrollo 
Fecha inicio:     09/05/2013 Fecha fin:     10/05/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
 
Descripción: 
Se muestra en el sistema los accesos  que han sido registrados para el 
desarrollo del PE&POI, mediante esta ventana se permitirá crea y eliminar 
accesos. La tabla a utilizar será sis_acceso_pepoi. 
              Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2. Fase II: Planificación de la entrega 
Tabla 56. 
Plazos de entrega de cada iteración 
ITERACIÓN DURACIÓN (días) COMIENZO FIN 
1 14 días 13/03/2013 27/03/2013 
2 14 días 09/04/2013  23/04/2013 
3 14 días 30/04/2013 14/05/2013 









3.2.3. Fase III: Iteraciones 
Tabla 57. 
Identificación de historias de usuario y tareas a realizar 




































Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.2.4. Fase IV: Producción 
 Base de Datos 
 Módulo de Planeamiento Estratégico: Esta parte del modelo de datos, 
es empleada para la gestión del módulo de Planeamiento Estratégico 
(PE) que realizan los usuarios para el desarrollo de la metodología, 
donde cada usuario (sis_usuario) tiene un nivel de 
acceso(pri_nivel_usuario): administrador, responsable, gerente y 
ciudadano.   
A nivel administrador tiene la facultad para crear varias hojas de tipo PE 
(sis_pe), a su vez cada hoja PE contiene una lista de fases 





Figura 1. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 
 La fase 1: Presentación (pe_presentacion), contiene documentos de 
gestión de la Entidad Publica, como son: plan estratégico institucional, 
plan operativo, presupuesto, reglamento de organización y funciones, 
manual de organización de funciones, cuadro de asignación para 





Figura 2. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 
 La fase 2: Visión, Misión y Valores (pe_vision, pe_mision, pe_valores), 
se identifica y se registra la visión, misión y valores de la Entidad 







Figura 3.Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 
 La fase 3: Diagnóstico Estratégico (pe_fortaleza, pe_oportunidad, 
pe_debilidad, pe_amenaza), se identifica y se registra todas las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existan en la 






Figura 4. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 
 La fase 4: FO (pe_fortaleza, pe_oportunidad, pe_obj_estra), habiendo 
identificado las fortalezas y oportunidades, se procede a realizar un 







Figura 5. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 
 La fase 5: FA (pe_fortaleza, pe_amenaza, pe_obj_estra), habiendo 
identificado las fortalezas y amenazas, se procede a realizar un cruce 
















Figura 6. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 
 La fase 6: DO (pe_debilidad, pe_oportunidad, pe_obj_estra), habiendo 
identificado las debilidades y oportunidades, se procede a realizar un 





Figura 7. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 La fase 7: DA (pe_debilidad, pe_amenaza, pe_obj_estra), habiendo 
identificado las debilidades y amenazas, se procede a realizar un cruce 
que permita la generación de objetivos estratégicos. 
 




 La fase 8: Objetivos Estratégicos (pe_obj_estra), en esta fase el sistema 
muestra en forma consolidada los objetivos estratégicos que se han ido 
generando a través de las diferentes fases desarrolladas, modificar 
algún objetivo estratégico del listado que se presenta, o agregar nuevos 
objetivo estratégicos. 
 
Figura 9. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 La fase 9: Reporte de Planeamiento Estratégico (pe_presentacion, 
pe_vision, pe_mision, pe_valores, pe_fortaleza, pe_oportunidad, 
pe_debilidad, pe_amenaza, pe_obj_estra), en esta última fase se genera 
el informe final del plan estratégico  donde se incluye todas las fases 
desarrolladas en formato PDF. 
 
 Módulo de Planeamiento Operativo Institucional (POI): Esta parte del 
modelo de datos, es empleada para la gestión del módulo de 
Planeamiento Operativo (POI) que realizan los usuarios para el 
desarrollo de la metodología, donde cada usuario (sis_usuario) tiene un 
nivel de acceso (pri_nivel_usuario): administrador, responsable, gerente 




hojas de tipo POI (sis_poi), a su vez cada hoja POI contiene una lista de 
fases (pri_fases_usuario_poi) que se desarrollan de forma secuencial. 
 
Figura 10. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 La fase 10: Objetivo Estratégico – Objetivo Específico,  en esta fase 
el sistema muestra en forma consolidada los objetivos estratégicos 
identificados en el anterior módulo de Planeamiento Estratégico, así 
como también se realiza la relación entre objetivos estratégico y 
objetivo específico. 
 




 La fase 11: Registro de Información, se presenta una serie de 4 
pasos que permitirá establecer la frecuencia, año actual y futuro, 
realizar la relación de objetivo específico - indicador estratégico - 
indicador operativo, establecer acciones estratégicas por cada 
indicador operativo. 
Determinar frecuencia, año actual y futuro 
 
Figura 12. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 
Indicador estratégico – Indicador operativo- Acción estratégica 
 




 La fase 12: Tablero de Comando, esta fase sirve de apoyo para los 
usuarios de planificación, ya que se muestra de forma semaforizada 
el estado actual por frecuencia, tiempo y año de cada objetivo 
estratégico, objetivo específico, indicador estratégico, indicador 
operativo y acciones estratégicas. 
 
Figura 14.  Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
 Acceso al Planeamiento Estratégico y Plan Operativo Institucional: 
Esta parte del modelo de datos, es empleado para la creación de accesos 
(sis_acceso_pepoi)  la cual consiste en asignar una hoja de tipo 
planeamiento estratégico (sis_pe), una hoja de tipo plan operativo 
institucional (sis_poi), un grupo de responsable y el nombre del acceso. 
 
Figura 15. Extracto del modelo E/R de la BBDD BD_SIPEO
 
 
 Base Datos Sistema Informático de Planeamiento Estratégico y Plan Operativo Institucional 
Figura 16. Modelo Completo E/R de la BBDD BD_SIPEO 
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Prototipos de Interfaces de usuarios 
A continuación se presentan los prototipos de las interfaces gráficas de 
usuario diseñadas para la presentación con el cliente, así como también el 
diseño final del sistema. Para su presentación se ha separado por los 
módulos que contiene el sistema. 
 
 Módulo de Plan Estratégico 
 H1: Control de acceso de usuarios 
 H1: Acceso al sistema 
 




Figura 18. H1 Acceso al sistema - Diseño Final 
 H1: Panel inicial 
 











 H2: Gestión de hojas del Planeamiento Estratégico 
 





Diseño Final del Sistema 
 




 H3: Generación de Fases de PE 
 











Figura 24. H3 Generación de Fases PE – Diseño Final 
 
 
 H4: Fase 1. Presentación 
 










 H5: Fase 2. Visión, Misión y Valores 
 





Figura 28. H5 Visión, Misión y valores – Diseño Final 
 
 H6: Fase 3. Diagnostico Estratégico 
 







    
Figura 30. H6 Fase 3 Diagnostico Estratégico – Diseño final 
 
 H7: Fase 4. FO 
 






  Figura 32. H7 Fase 4 FO – Diseño Final 
 
 H8: Fase 5. FA 
 





   Figura 34. H8 Fase 5 FA – Diseño Final 
 















Figura 36. H9 Fase 6 DO – Diseño Final 
 
 H10: Fase 7. DA 
 






  Figura 38. Fase 7 DA – Diseño Final 
 
 H13: Crear hoja de POI 
 










Figura 40. H13 Fase 13 crear hoja de POI – Diseño Final 
 
 
 H14: Fases del Plan Operativo Institucional 
 










 H15: Objetivos Estratégicos-Objetivos Específico 
 
Figura 43. H15 Objetivos Estratégicos – Prototipo Inicial 
 
 




 H16: Registro de Información 
 
  Figura 45. H16 Registro de Información – Prototipo Inicial 
 
 
  Figura 46. H16 Registro de Información – Diseño Final 
 





Figura 48. H16 Registro de Información Paso 1 – Diseño Final 
 
 
Figura 49. H16 Registro de Información Paso 2 – Prototipo Inicial 
 
 





Figura 51. H16 Registro de Información Paso 3 – Prototipo Inicial 
 
 
























Figura 57. H16 Registro de Información (Indicador Operativo) – Prototipo Inicial 
 
 





Figura 59. H16 Registro de Información (Indicador Operativo) – Prototipo Inicial 
 
Figura 60. H16 Registro de Información (Indicador Operativo) – Prototipo Final 
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 H17: Tablero de Comando 
Figura 61. H17 Tablero de Comando primera vista – Prototipo Inicial 
 













 H21: Accesos PE&POI 
 
Figura 65. H21 Acceso PE&POI primera vista – Diseño Inicial 
 
  Figura 66. H21 Acceso PE&POI primera vista – Diseño Final 
 
 




Figura 68. H21 Acceso PE&POI segunda vista – Diseño Final 
 
 Código Fuente: 
 
Uno de los principales problemas que nos encontramos para empezar a 
trabajar, era la diversidad de lenguajes de programación  disponibles, ya 
que cada programador conocía perfectamente algún lenguaje, 
finalmente por decisión de nuestro manager se utilizó el lenguaje de 
programación PHP , por ser del que más conocimiento tenía todo el 
equipo. 
En la actualidad por políticas de privacidad y seguridad de la Entidad 
Publica no se puede mostrar la estructura del entorno de programación 
y el código fuente del sistema. 
 Pruebas 
 
La metodología XP recomienda diseñar pruebas luego de terminar cada 








H1 Caso de Prueba 
Casos de Prueba 
Código: 1 Historia de usuario:1.Control de acceso de usuarios 
Nombre: Login 
Descripción: Este permitirá ingresar al sistema siempre y cuando tengas un 
permiso 
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base de datos estén 
registrados 
Entrada/ Pasos de ejecución: 
Tenemos como parámetros de entrada: 
- Usuario 
- Contraseña 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al sistema luego 
ingresar los datos, enviarlos a la base de datos, compararlos y finalmente devolver 
el acceso al sistema siempre y cuando estés registrado de caso contrario acceso 
denegado. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 61. 
H2 Caso de Prueba 
Casos de Prueba 
Código: 1 Historia de usuario: 2. Gestión de hojas del 
Planeamiento Estratégico 
Nombre: Registrar hoja de planeamiento estratégico 
Descripción: Este permitirá registrar los datos de la hoja y almacenarlos en 
la base de datos 
Condiciones de ejecución: 
Entrada/ Pasos de ejecución: Tenemos como parámetro de entrada lo 
siguiente. 
- Nombre de la hoja 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al sistema luego 
ingresar al módulo pe, presionar en nueva hoja e ingresar el nombre de la hoja 
y enviarlo a la base de datos y por último guardarlo. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 




H3 Caso de Prueba 
Casos de Prueba 
Código: 1 Historia de usuario: 3. Generación de fases del 
Planeamiento Estratégico(PE) 
Nombre: Lista de fases del planeamiento estratégico 
Descripción: Este permitirá visualizar todas las fases del pe almacenados 
en la base de datos 
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base de datos se 
ha registrado una hoja de pe. 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al sistema, 
ingresar al módulo de planeamiento estratégico y presionar una hoja, luego 
inmediatamente aparecerán las fases. 
Resultado esperado: Los datos son visualizados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 
  Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 63. H7 Caso de Prueba 
Casos de Prueba 
Código: 1 Historia de usuario: 7. Fase 4. FO 
Nombre: Registrar objetivo estratégico. 
Descripción: Este permitirá identificar los objetivos estratégicos que 
guardan relación entre las fortalezas y oportunidades para luego 
registrarlos en la base de datos. 
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base de datos 
se ha registrado fortalezas y oportunidades. 
Entrada/ Pasos de ejecución: Tenemos como parámetro de entrada lo 
siguiente. 
- X vs Y 
- Nombre de Objetivo Estratégico 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al sistema, ingresar 
al módulo de planeamiento estratégico y presionar una hoja, luego ir a la fase FO 
y presionar el botón agregar , ingresar la relación X vs Y,  el nombre de objetivo 
estratégico y enviarlo a la base de datos y por último guardarlo. 
Resultado esperado: Los datos ingresados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 




H17 Caso de Prueba 
 
Casos de Prueba 
Código: 1 Historia de usuario: 17. Fase 12. Tablero de 
Comando 
Nombre: Listar estado actual de objetivos 
Descripción: Este permitirá visualizar de forma semaforizada el 
avance actual e histórico de objetivos estratégicos, objetivos 
específicos, indicadores estratégicos e indicadores operativos. 
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base de 
datos se ha registrado objetivos e indicadores. 






Pasos de ejecución: Ingresar al Sistema, luego ingresar al acceso 
PE&POI, seguido ir a la fase tablero de comando, Seleccionar año, 
frecuencia, tiempo y vista luego presionar el botón consultar. 
Inmediatamente aparecerán los objetivos con su semaforización. 
Resultado esperado: Los datos son visualizados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 
 






H18 Caso de Prueba 
 
Casos de Prueba 
Código: 1 Historia de usuario: 18. Fase 13. Matriz de 
POI 
Nombre: Listar estado actual de acciones estratégicas y 
actividades 
Descripción: Este permitirá visualizar de forma semaforizada el 
avance actual e histórico de acciones estratégicas y actividades 
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base de 
datos se ha registrado objetivos e indicadores. 







Pasos de ejecución: Ingresar al Sistema, luego ingresar al acceso 
PE&POI, seguido ir a la fase plan operativo institucional, Seleccionar 
gerencia, área, año, frecuencia, tiempo y vista luego presionar el botón 
consultar. Inmediatamente aparecerán las acciones y actividades 
estratégicas con su semaforización. 
Resultado esperado: Los datos son visualizados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5. Fase V: Mantenimiento 
No se realizaron cambios en esta fase, ya que las historias de usuarios 
estuvieron bien definidas en conversaciones con los usuarios y se trabajó en 
equipo con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad Pública. 
 
3.2.6. Fase VI: Muerte del Proyecto 
Por motivo que ya no hubo más historias a ser incluidas en el sistema y las 
necesidades del usuario fueron satisfechas, se procede a generar la 
documentación final del sistema y no se realizan más cambios en la 
arquitectura, luego se realizó la presentación final dirigida  por el Dr. Milton 
Muñoz, jefe del proyecto con la participación del Consejo de la Entidad 
Publica y las Gerencias dando entrega y cierre del proyecto lo cual fue 
























La elaboración del PEI por parte del área de planeamiento de la Entidad 
Pública tiene una duración máxima de 3 meses, cada área tiene la 
obligación de participar en el desarrollo del mismo. La siguiente tabla 
muestra el tiempo en días, horas y meses dedicados a la formulación de 
este instrumento de gestión. Todo este proceso se desarrollaba de forma 
manual y ahora se realiza en el sistema. También se aprecia la cantidad 
de tiempo que se dedicaba a esta actividad de forma manual, y se muestra 
el tiempo que se dedica ahora usando el sistema teniendo un ahorro total 
de 225 horas y s/.6,264 durante los 3 meses.   
 
Tabla 65. 
Tiempo dedicado de forma manual vs tiempo dedicado con el sistema en 
la elaboración del PE. 
 




La elaboración del POI se realiza después de la elaboración del PEI, a 
diferencia del PEI su elaboración se da cada trimestre durante 3 años, y 
cada área tiene la obligación de participar en el desarrollo del mismo. La 
siguiente tabla muestra el tiempo en días, horas y meses dedicados a la 
formulación de este instrumento de gestión. Todo este proceso se 
desarrollaba de forma manual y ahora se realiza en el sistema, también 
se aprecia la cantidad de tiempo que se dedicaba a esta actividad en 
forma manual, y se muestra el tiempo que se dedica ahora usando el 
sistema teniendo un ahorro total de 1035 horas y s/.28,456.20 durante 
cada trimestre en los próximos 3 años de vigencia. 
 
Tabla 66. 
Tiempo dedicado de forma manual vs tiempo dedicado con el sistema en 
la elaboración del POI. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El registró y reporte de información del PE-POI por parte de las  áreas  de 
la Entidad Publica se realiza durante los 3 años de vigencia de estos 
instrumentos, y la persona encargada de realizar esta actividad es un 
especialista que trabaja en cada área,  y que dedica 10 días y 5 horas por 
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día para registrar y reportar la información de cumplimiento del PEI y POI, 
versus 3 días y 5 horas por día que utilizará en el  Sistema. A continuación 
presentamos en la siguiente tabla el tiempo en días, horas y meses 
dedicados al registro y reporte de estos instrumentos de gestión. Todo 
este proceso se controlaba  de forma manual y ahora se realiza en el 
sistema, en la Tabla N° 68 se aprecia la cantidad de tiempo que se 
dedicaba a esta actividad de forma manual, se muestra el tiempo que se 
dedica ahora usando el sistema teniendo un ahorro total de 4,620 horas y 
S/.110,233.20 durante los próximos 3 años de vigencia. 
 
Tabla 67. 
Tiempo dedicado de forma manual vs tiempo dedicado con el sistema en 
el registro y reporte del PE-POI. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
* El control se da durante tres años de vigencia el Plan Estratégico. El 




El Control del PEI y POI por parte del área de planeamiento de la Entidad 
Publica se realiza durante los 3 años de vigencia, y cada área tiene la 
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obligación de participar en el desarrollo del mismo. La siguiente tabla 
muestra el tiempo en días horas y meses dedicados al control de este 
instrumento de gestión. Todo este proceso se controlaba  de forma manual 
y ahora se realiza en el sistema, en la Tabla N° 69 se aprecia la cantidad 
de tiempo que se dedicaba a esta actividad en forma manual, se muestra 
el tiempo que se dedica ahora usando el sistema teniendo un ahorro total 
de 3,420 horas y S/.83,750.40 durante los próximos 3 años de vigencia. 
 
Tabla 68. 
Tiempo dedicado de forma manual vs tiempo dedicado con el sistema en 
el control del PE-POI.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
* El control se da durante tres años de vigencia el Plan Estratégico. El 
Control del Plan Operativo se subordina al control del Plan Estratégico 
elaboración 
 
En resumen el producto de la aplicación del Sistema para la elaboración 
del PEI y POI, registro y reporte de información, así como del control  de 
estos instrumentos se presenta en la Tabla N° 70 un resumen que 
presenta la cantidad de horas ahorradas en estas actividades, lo cual ha 




70. Ahorro de tiempo en realizar el  PE-POI con el uso del Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2. Presupuesto: 
 Gestión de Costos: 
 Equipos y materiales: En la siguiente tabla se puede apreciar los costos 
de materiales, insumos y equipos realizados durante el proyecto. 
 
Tabla 70. 
Costo de equipos y materiales 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Flujo de caja: En la siguiente tabla se muestra los gastos por el personal 
del proyecto el cual asciende a S/14,700 nuevos soles mensuales, 
considerando un factor de recurso humano: 1.4. 
Tabla 71. 
Flujo de Caja 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Egreso del presupuesto: En esta tabla se muestra el egreso total 
realizado durante los 2 meses y medio del proyecto(10 semanas): 
Tabla 72. 
Egreso del Presupuesto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Análisis del retorno de inversión: 
En las siguientes tablas se muestran el sueldo y sueldo por hora de cada 
trabajador del área de planeamiento y presupuesto, y la manera en que 




Sueldo de Gerencia de Planeamiento por hora 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la Tabla N°74 se aprecia el ahorro (S/.) que se da en cada actividad 
del PE-POI, teniendo una duración de 3 años (14 trimestres) 
En la elaboración del PE se realiza únicamente en un máximo de 3 
meses (1 trimestre) teniendo un ahorro por trimestre de S/. 6,264, la 
siguiente actividad elaboración del POI se realiza después del PE y su 
elaboración se da trimestralmente teniendo un ahorro por trimestre de S/. 
9,486.4, la siguiente actividad control de PE y POI se realiza después de 
la elaboración del PE y POI, se realiza cada trimestre teniendo un ahorro 
por trimestre de S/.32,212.8 
Tabla 74. 
Ahorro en cada actividad del PE-POI por Trimestre 
 






Retorno de Inversión del proyecto durante 3 años 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 VAN – TIR: 
Según el análisis de retorno de inversión del proyecto, se determina su 
viabilidad, ya que el cálculo VAN que presenta es de S/. 7687,50. 










Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Curva S: En este cuadro se muestra el gasto realizado durante las 10 











 Al construir el módulo de elaboración del Plan Estratégico, se facilitó a los 
colaboradores a brindar información oportuna para el desarrollo del Plan 
Estratégico y con ello se ahorró tiempo, lo cual se estima en 225 horas 
hombre de ahorro de trabajo. 
 Al construir el módulo de elaboración del Plan Operativo, se facilitó a los 
colaboradores a brindar información oportuna para el desarrollo del Plan 
Operativo y con ello se ahorró tiempo en la elaboración, lo cual se estima 
en 1035 horas hombre de ahorro. 
 Al construir la interface de registro de información y los reportes 
semaforizados para  el control del Plan Operativo, se logró facilitar el 
control por parte del equipo del área de Planeamiento, ahorrando tiempo 
en el registro de información y evaluación del cumplimiento de actividades, 
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